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7 ) Distinguished Lecturer Award 
M. Takahashi
The Korean Magnetics Society (韓国磁気学会 )，2009年12月 7日
8 ) 平成22年度 日本磁気学会論文賞














1 )　Journal of Physics D (UK), board member (平成14～20年 )
2 )　Institute of Physics (UK), Fellow (平成16年～ )
3 )　IEEE Administrative committee (平成22年～ )
4 )　IEEE Magnetics Society, Sendai chapter Chair (平成22～23年 )
5 )　Korean Magnetic Society (Korea), J. Magnetics, Editorial overseas committee member   
 (平成21年～ )
6 )　The Asian Union of Magnetics Societies (アジア磁気学会連合 ), Chair (平成21年～ )
・国内学会 委員，役員
7 )　日本磁気学会（旧名 日本応用磁気学会）　
出版賞選考委員 (平成15～17年 ), 論文賞・学術奨励賞選考委員 (平成15～17年 ), 
論文委員 (昭和57～平成元年 ), 編集委員 (昭和62～平成元年 ), 企画委員  
  (平成元～ 5年 ), 
編集理事 (平成14～18年 ), 副会長 (平成19～20年 ), 会長 (平成21～23年 )
8 )　日本真空協会　
研究部会委員 (平成 9～17年 ), 理事 (平成18年～ )
9 )　日本金属学会東北支部 評議委員 (平成15～17年 )
10)　電子情報通信学会 電子部品調査専門委員  (昭和61～平成3年 )
11)　電気化学協会 磁性材料研究会 委員 (平成 4年～ )
12)　宮城県地域技術おこし事業推進会議応用化技術研究開発部会委員   
 (昭和62～平成 4年 )
13)　ニュー・パブリック・マネージメント研究会 委員 (平成14～18年 )
・国際学術講演会 委員，役員
1 )　IEEE Int’l Magn. Conf. 2005 (INTERMAG 2005) 組織委員 (平成11年 )
2 )　Perpendicular Magnetic Recording Conference組織委員 (平成 5～23年 )
3 )　Int’l Symp. on Physics of Magnetic Materials (ISPMM) 委員　(昭和62～平成 7年 ),   
 プログラム・出版部会委員長 (平成 8～10年 ), 組織委員長 (平成11～19年 )
4 )　Int’l Symp. on Magn. Mater. and Applications (SOMMA) 組織副委員長 (平成11～19年 )
5 )　Int’l Symp. on Spintronics and Advanced Magnetic Technologies (ISAMT)   
 組織副委員長 (平成11～19年 )
6 )　Int’l Symp. on Advanced Magnetic Materials and Applications (ISAMMA)   
 名誉組織委員長 (平成19年～ )
7 )　Int’l Colloquium on Magnetic Films and Surfaces (ICMFS)   
 International Advisory Committee (平成7～23年 )
8 )　Seeheim Conference on Magnetismプログラム委員 (平成12年 )
9 )　Int’l Conf. of Ferrites プログラム委員 (平成22年～ )
・国内学術講演会 委員 
10)　日本磁気学会 第32回学術講演会 実行委員長 (平成20年 )
＊その他多数

1業 績 目 録
Ⅰ．国際学会・海外学会 招待講演
 1. IEEE International Magnetics Conference 1981 （Grenoble, FRANCE, 1981）  
“MAGNETIC PROPERTIES OF Fe-Si-Al SINGLE CRYSTALS”   
T. Wakiyama, M. Takahashi, S. Nishimaki and J. Shimoda
 2. International Symposium on Physics of Magnetic Materials 1987 （Sendai, JAPAN, 
1987）  
“MAGNETOCRYSTALLINE ANISOTROPY AND MAGNETOSTRICTION IN 
ORDERED Fe-Si-Al （SENDUST） SINGLE CRYSTALS”  
M. Takahashi
 3. Material Research Society International Symposium; International Meeting on 
Advanced Materials 1988 （Tokyo, JAPAN, 1988）  
“ORDERED STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES IN Fe-Si-Al  
（SENDUST） ALLOYS”  
M. Takahashi and T. Wakiyama
 4. International Conference of Physics of Magnetic Materials 1988 （Szczyrk-Biła, 
POLAND, 1988）   
“EFFECT OF LOCAL ANISOTROPY FLUCTUATION ON THE  
PERMEABILITY OF SPUTTERED Fe-Si-Al ALLOY FILMS”   
M. Takahashi
 5. IEEE International Magnetics Conference 1990 （Brighton, UK, 1990）   
“SOFT MAGNETISM OF CRYSTALLINE Fe BASED ALLOY SPUTTERED 
FILMS”  
M. Takahashi and T. Shimatsu
 6. The European Magnetic Materials and Applications Conference 1991 （Dresden, 
GERMANY, 1991）   
“SOFT MAGNETISM OF NANOCRYSTALLINE Fe BASED SPUTTERED 
FILMS WIHT HIGH BS”  
M. Takahashi and T. Shimatsu
 7. Material Research Society 1991 Spring Meeting, （Anaheim, USA, 1991）  
“SOFT MAGNETIC PROPERTIES AND MICROSTRUCTURES FOR THE Fe 
BASED SPUTTERED FILMS WITH HIGH BS”  
M. Takahashi and T. Shimatsu
2 8. International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces 1991 （Grasgow, UK, 
1991）  
“Magnetic Anisotropy and Initial Permeability for the Nanocrystalline Fe Based 
Sputtered Films”  
M. Takahashi and T. Shimatsu
 9. International Symposium on 3d Transition-Semi Metal Thin Films （Sendai, 
JAPAN, 1991）  
“SOFT MAGNETISM OF SPUTTERED Fe-SEMI METAL FILMS  
（NANOCRYSTALLINE EFFECT）”  
M. Takahashi and T. Shimatsu
 10. 2nd International Symposium on Physics of Magnetic Materials （Beijing, CHINA, 
1992）  
“SOFT MAGNETISM OF SPUTTERED FILMS WITH NANOCRYSTALS”   
M. Takahashi and T. Shimatsu
 11. The 6th International Conference on Ferrites （Tokyo, JAPAN, 1992）  
“SOFT MAGNETISM OF NANOCRYSTALLINE FILMS－ RECENT 
ADVANCES AND PHYSICS－”  
M. Takahashi, T. Shimatsu, and H. Shoji
 12. IEEE International Magnetics Conference 1993 （Stockholm, SWEDEN, 1993）  
“SYNTHESIS OF Fe16N2 FILMS BY USING REACTIVE PLASMA”  
M. Takahashi, H. Shoji, H. Takahashi, T. Wakiyama, M. Kinoshita, and W. Ohta 
 13. The 3rd IUMRS International Conference on Advanced Materials （Tokyo, 
JAPAN, 1993）  
“A STUDY OF Fe16N2 COMPOUND FILMS FOR THE POSSIBILITY OF THIN 
F I L M H E A D M AT E R I A L － FA B R I C AT I O N A N D M A G N E T I C 
PROPERTIES－”  
M. Takahashi, H. Shoji, H. Takahashi, and T. Wakiyama
 14. The 3rd IUMRS International Conference on Advanced Materials （Tokyo, 
JAPAN, 1993）  
“EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION OF MAGNETIC ANISOTROPY 
AND INTERGRANULAR INTERACTION FOR THIN FILM MEDIA”  
T. Shimatsu, M. Takahashi, M. Suekane, M. Miyamura, K. Yamaguchi, and H. 
Yamasaki 
3 15. International Conference on Nitromagnetics （Honolulu, USA, 1994）  
“Magnetism in Sputtered Fe-Nitrided Films － Soft Magnetism and Giant 
Magnetic Moment－”  
Migaku Takahashi
 16. THE 6th JOINT MMM-INTERMAG CONFERENCE （Albuquerque, USA, 1994） 
“Magnetic Moment of α”-Fe16N2 films”  
Migaku Takahashi, H. Shoji, H. Takahashi, H. Nashi, and T. Wakiyama
 17. THE 6th JOINT MMM-INTERMAG CONFERENCE （Albuquerque, USA, 1994） 
“Giant Magnetic Kerr Rotation for MnSbPt Films with NiAs Structure”   
Migaku Takahashi, H. Shoji, Y. Hozumi, and T. Wakiyama
 18. Magneto-Optical Recording International Symposium ’94 （Tokyo, JAPAN, 1994）  
“Giant Magneto-Optical Transition for Pt Substituted MnSb Films with NiAs 
Structure”  
Migaku Takahashi, H. Shoji, M. Tsunoda, S. Saito, T. Wakiyama, Y. Takeda, and   
Y. Itakura
 19. The 1994 International Conference on Electronic Materials （Hsinchu, TAIWAN, 
1994）  
“High Coercive Force and Low Intergranular Coupling in Thin Film Media 
Fabricated under Ultra Clean Sputtering Process”  
T. Shimatsu and M. Takahashi
 20. 40th Annual Conference on Magnetism & Magnetic Materials （Philadelphia, 
USA, 1995）  
“Structure and magnetic moment of α”-Fe16N2 compound films－ Effect of Co 
and hydrogen on phase formation－”  
Migaku Takahashi, H. Takahashi, H. Nashi H. Shoji, and T. Waliyama
 21. IUMRS Third International Conference in Asia （Seoul, KOREA, 1995）  
“α”-Fe16N2 Films Synthesized under Controlled Nitrogen Reactive Plasma and 
Its Magnetism”  
Migaku Takahashi
 22. JIM ‘95 Fall Annual Meeting in Hawaii － Advanced Materials and Technology 
for 21st Century－ （Hawaii, USA, 1995）  
“High coercive force and low intergranular coupling in thin film recording media 
fabricated under ultra clean sputtering process”  
M. Takahashi and T. Shimatsu
4 23. International Electron Devices and Material Symposium （Hsinchu, TAIWAN, 
1996）  
“Control of microstructure and magnetic properties in thin film disk by ultra 
clean sputtering process”  
M. Takahashi
 24. IEEE International Magnetics Conference 1997 （New Orleans, USA, 1997）  
“The Ultra Clean Sputtering Process and High Density Magnetic Recording 
Media”  
M. Takahashi, A. Kikuchi, and S. Kawakita
 25. The IUMRS International Conference on Advanced Materials （Tokyo, JAPAN, 
1997）  
“Novel Magnetic Properties Introduced by Ultra Clean Sputtering Process”  
M. Takahashi.
 26. Perpendicular Magnetic Recording Conference ’97 （Akita, JAPAN, 1997）  
“Magnetic Microstructure and Media Noise of Thin Film Media Fabricated under 
Ultra Clean Sputtering Process”  
M. Takahashi, H. Shoji, and A. Kikuchi
 27. 7th International Conference on Magnetic Recording Media （Maastricht, 
NETHERLAND, 1998）  
“Physics of High Density Recording Thin Film Media Established by Ultra Clean 
Sputtering Process”  
Migaku Takahashi
 28. Information Storage Techbnology Symposium （Kalamata, GREECE, 1998）  
“Guiding principle for high density recording thin film media established by ultra 
clean sputtering process”  
Migaku Takahashi
 29. International Symposium on Magnetovolume Effects and Electronic Properties of 
Transition Metals, Alloys and Films （Duisburg, GERMANY, 1998）  
“α”-Fe16N2: Giant magnetic moment or not?”  
Migaku Takahashi
 30. International Symposium on Advanced Magnetic Technologies （Taipei, TAIWAN, 
1999）  
“Extremely Clean Sputtering Process for Spin Valve-Exchange Anisotropy and 
Spin Dependent Transport”  
Migaku Takahashi, Masakiyo Tsunoda, and Kazuhiro Uneyama
5 31. The Fif th International Symposium on Sputtering & Plasma Processes 
（Kanazawa, JAPAN, 1999）  
“Ultra clean spttering process for mangetic thin films on hard disk drives”  
M. Takahashi, M. Tsunoda, and H. Shoji
 32. The Electrochemical Society 1999 Joint International Meeting （Hawaii, USA, 
1999）  
“Challenge to a Physical Limit in Longitudinal High Density Recording Media”  
Migaku Takahashi
 33. The First International Symposium on Magnetic Materials and Applications 
（Teajon, KOREA, 1999）  
“Ultra Clean Sputtering Process for Magnetic Thin Films on Hard Disk Drives”  
Migaku Takahashi
 34. IEEE International Magnetics Conference 2000 （Toronto, CANADA, 2000）  
“NOVEL SPUTTERING PROCESS TO REDUCE THE GRAIN SIZE AND ITS 
DISTRIBUTION IN CO BASED LONGITUDINAL THIN FILM MEDIA － 
NEW SEEDLAYER AND HIGH KU
GRAIN MATERIAL－”  
Migaku Takahashi, Hiroki Shoji, D. D. Djayaprawira, and S. Yoshimura
 35. The Second International Symposium on Magnetic Materials and Applications 
（Teajon, KOREA, 2000）  
“High Density Recording Thin Film Media － Physics, Process, and Advanced 
Material－”  
M. Takahashi, H. Shoji, and D. D. Djayaprawira
 36. International Symposium on Physics of Magnetics 2001/International Symposium 
on Advanced Magnetic Technologies 2001 （Taipei, TAIWAN, 2001）  
“Exchange anisotropy of ferromagnetic/antiferromagnetic bilayers: intrinsic 
magnetic anisotropy of antiferromagnetic layer and single spin ensemble model”  
M. Tsunoda and M. Takahashi
 37. International Symposium on Physics of Magnetics 2001/International Symposium 
on Advanced Magnetic Technologies 2001 （Taipei, TAIWAN, 2001）  
“New soft magnetic material of α’-Fe-C with high Bs”  
M. Takahashi, Y. Takahashi, K. Sunaga, and H. Shoji
 38. International Conference on Materials for Advanced Technologies 2001 
（Singapore, SINGAPORE, 2001）  
“Novel Materials and Sputtering Processes for High Density Data Storage”  
M. Takahashi, D. D. Djayaprawira, S. Saito, and M. Tsunoda
6 39. Seeheim Conference on Magnetism 2001 （Seeheim , GERMANY, 2001）  
“Magnetic Anisotropy of Antiferromagnet in Exchange Coupled Ni-Fe/Mn-Ni 
Epitaxial Bilayers”  
M. Tsunoda, M. Konoto, and M. Takahashi 
 40. 8th Joint MMM-Intermag Conference 2001（San Antonio, USA, 2001）   
“Magnetocrystaliine Anisotropy for α’-Fe and α’-Fe-N Films”  
M. Takahashi, Y. Takahashi, and H. Shoji
 41. ReCAMM –Takahashi Lab,Tohoku University, Joint Symposium on Magnetic 
Memories （Teajon, KOREA, 2002）  
“Exchange Anisotropy: Single Spin Ensemble Model and Magnetic Anisotropy of 
Antiferromagnet”  
M. Tsunoda, and M. Takahashi
 42. ReCAMM –Takahashi Lab,Tohoku University, Joint Symposium on Magnetic 
Memories （Teajon, KOREA, 2002）  
“EXTRA LARGE TMR RATIO IN MTJS FABRICATED WITH A NEWLY 
DEVELOPED PLASMA SOURCEJUNCTIONS”  
K. Nisikawa, M. Tsunoda, and M. Takahashi
 43. ReCAMM –Takahashi Lab,Tohoku University, Joint Symposium on Magnetic 
Memories （Teajon, KOREA, 2002）  
“Microstructure control of magnetic recording media using novel seedlayer and 
sputtering process”  
D. D. Djayaprawira, S. Yoshimura, and M. Takahashi
 44. ReCAMM –Takahashi Lab,Tohoku University, Joint Symposium on Magnetic 
Memories （Teajon, KOREA, 2002）  
“Thin film growth for traditional CoCr-based perpendicular recording media 
-Problems and new solution”  
S. Saito and M. Takahashi
 45. 18th International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces （18th ICMFS） 
（Madrid, SPAIN, 2003）   
“Exchange anisotropy of ferromagnetic/antiferromagnetic bilayers: intrinsic 
magnetic anisotropy of antiferromagnetic layer and single spin ensemble mode”  
M. Tsunoda, and M. Takahashi
7 46. International Symposium on Magnetic Materials and Applications （Taejeon, 
KOREA, 2003）   
“Controlled oxidization process for ultra-thin alumunium films in high-
performance magnetic tunnel junctions by using the microwave-excited plasma 
with radial line slot antenna”  
M. Tsunoda, S. Yoshimura, and M. Takahashi
 47. International Symposium on Magnetic Materials and Applications （Taejeon, 
KOREA, 2003）   
“Direct Synthesis of fct-FePt Nano particles and Magnetic properties of its 
Monolayer Films Stabilized on Functionalized Surface by Chemical Route”  
M. Takahashi
 48. International Symposium on Advanced Magnetic Technologies 2003 （Taiwan, 
TAIPEI, 2003）   
“SPIN NANO TECHNOLOGY FOR HIGH PERFORMANCE DATA STORAGE 
DEVICES”  
M. Takahashi, M. Tsunoda, and S. Yoshimura
 49 International Symposium on Advanced Magnetic Technologies 2003 （Taiwan, 
TAIPEI, 2003）   
“Direct synthesis of L10 FePt nanoparticles and magnetic properties of their 
monolayer films stabilized on functionalized surface”  
Y. Sasaki, M. Mizuno, A. C. C. Yu, M. Inoue, M. Takahashi, and B. Jeyadevan
 50. 15th The Magnetic Recording Conference 2004 （Boulder, USA, 2004）  
“Chemically Synthesized L10 Type FePt Nanoparticles Arrays via Template-
Assisted Self-Assemby”  
M. Takahashi, and D. D. Djayaprawira
 51. Asia-Pacific Deta Storage Conference （Taiwan, TAIPEI, 2004）   
“Sputtered Perpendicular Recording Media － Present status and Future－”  
M. Takahashi, and S. Saito
 52. 49th Conference on Magnetism and Magnetic Materials （MMM’04） （Jacksonville, 
USA, 2004）  
“Direct synthesis of Pt based L10 structured nanoparticles”  
M. Takahashi, and B. Jeyadevan
8 53. International Symposium on Magnetic Materials and Applications 2005 （Taipei, 
TAIWAN, 2005）  
“GIANT EXCHANGE ANISOTROPY OF Mn3Ir/Co-Fe BILAYERS”  
M. Tsunoda, K. Imakita, and M. Takahashi,
 54. 6TH International Symposium on physics of Magnetic Materials, （Singapore, 
SINGAPORE, 2005）  
“GIANT EXCHANGE ANISOTROPY AND HIGH BLOCKING TEMPERATURE 
OF Mn3Ir/Co-Fe BILAYERS”  
M. Tsunoda, and M. Takahashi,
 55. International Symposium on Spintronics and Advanced Magnetic Technologies 
and International Symposium on Magnetic Materials and Applications 2005 
（Taipei, TAIWAN, 2005）  
“Recent Nano Structured Magnetics for Ultra High Density Recording Media － 
Material, process and physics －”  
M. Takahashi, S. Saito, and T. Ogawa
 56. 2nd RIEC International Workshop on Spintronics, （Sendai, JAPAN, 2007）  
“Crystallographic structure and giant TMR of CoFeB/MgO/CoFeB MTJs”  
M. Tsunoda, Y. Ashizawa, H. Ohyama, K. Sunaga, M. Takahashi
 57. The 1st International Symposium on Advanced Magnetic Materials and 
Applications, （Jeju, KOREA, 2007）  
“Microscopic Origin and a Role of Uncompensated Antiferromagnetic Spins in 
Mn-Ir Based Exchange Biased Bilayers”  
M. Tsunoda, T. Nakamura, C. Mitsumata, and M. Takahashi
 58. 3rd Taiwan International Conference on Spintronics, （Douliu, Taiwan, 2007）  
“Process and materials for high performance spintronics devices”  
M. Takahashi, M. Tsunoda
 59. The 7th IEEE International Conference on Nanotechnology, （Hong Kong, 
CHINA, 2007）  
“Tailor-Made Nano Structured Materials for Highly Qualified Spin Related 
Devices – Exchange Coupling and Spin Dynamics － （invited）”  
M. Takahashi, M. Tsunoda, S. Saito, and T. Ogawa
 60.  The 1st International Symposium on Advanced Magnetic Materials and 
Applications, （Jeju, KOREA, 2007）  
“Negative－Ku
grain Material for SUL and Exchange Coupled Media Application”  
 Shin Saito, Dong-Young Kim, and Migaku Takahashi
9 61. The 8th Perpendicular Magnetic Recording Conference （Tokyo, JAPAN, 2007）  
“Advanced Granular-Type Perpendicular Recording Media － New materials and 
new stacked layer form －”  
Migaku Takahashi, and Shin Saito
 62. 52nd Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials （Tampa, USA, 
2007）  
“New media design concept by applying a direct/ indirect exchange coupling with 
a negative Ku
grain material”  
Shin Saito, Dong-Young Kim, and Migaku Takahashi
 63. The 4th Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology （Sendai, 
JAPAN, 2008）  
“Formation of MgO （001） barrier on amorphous CoFeB layer and giant 
magnetoresistance in CoFeB/MgO/CoFeB magnetic tunnel junctions”  
M. Tsunoda, Y. Ashizawa, S. Isogami, H. Ohyama, K. Sunaga, and M. Takahashi
 64. Moscow International Symposium on Magnetism （Moscow, RUSSIA, 2008）  
“Challenge of ultra high frequency limit of permeability for magnetic nanoparticle 
assembly with organic polymer ～ Application of Superparamagnetism ～”  
M. Takahashi, D. Hasegawa, and T. Ogawa
 65. 2nd Chinese Surface & Nanoscience and Technology Meeting （Hefei, CHINA, 
2007）  
“Tailor-Made Nano Structured Materials for Highly Qualified Spin Related 
Devices －磁性材料的現状和将来像－”  
Migaku Takahashi
 66. The 4th Taiwan International Conference on Spintronics （Taipei, TAIWAN, 2008） 
“High Performance MgO Magnetic Tunnel Junctions－Materials and Processes －” 
M. Takahashi, and M. Tsunoda
 67. 214th Electrochemical Society Fall Meeting, （Honolulu, USA, 2008）  
“Extreme Nano-structure Control by Sputtering for the High Density 
Perpendicular Recording Media and Head”   
Migaku Takahashi, Masakiyo Tsunoda, and Shin Saito
 68. The 5th Asia Forum on magnetics, （Beijing, CHINA, 2008）  
“Extreme Nano-structure Control by Sputtering for the High Density 
Perpendicular Recording Media and Head”   
Migaku Takahashi, Masakiyo Tsunoda, and Shin Saito
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 69. Asian Magnetics Conference 2008 （Busan, KOREA, 2008）  
“Extreme Nano-structure Control by Sputtering for the High Density 
Perpendicular Recording Media and Head”   
Migaku Takahashi, Masakiyo Tsunoda, and Shin Saito
 70. International Conference on Microwave Magnetics （Fort Collins, USA, 2008）  
“Fast magnetization dynamics for interacted nanoparticle assembly”   
D. Hasegawa, T. Ogawa, and M. Takahashi
 71. Annual Conference of Korean Magnetics Society （Chungnum, KOREA, 2009）  
“Spin Modulation in Nano-Scaled Magnet for Highly Qualified Spin Related 
Devices”   
M. Takahashi
 72. India-Japan Workshop On Biomolecular Electronics & Organic Nanotechnology 
for Environment Preservation （New Delhi, INDIA, 2009）  
“Fast frequency magnetic response of Fe-based magnetic nanoparticle assembly 
for high frequency devices”   
M. Takahashi and T. Ogawa
 73. The 9th Perpendicular Magnetic Recording Conference （Sendai, JAPAN, 2010）  
“Current Perspectives of CoPt Based Granular Media－ Materials and Processes －”  
Migaku Takahashi, and Shin Saito
 74. International Conference on Nanoscale Magnetism （Gebze, TURKEY, 2010）  
“Tailor-Made Nano Materials with Modulated Spin Structure for Highly Qualified 
Spin Related Devices”  
Migaku Takahashi
 75. International Conference of Asia Union of Magnetic Societies （Jeju, KOREA, 
2010）  
“The Role of Stacking Sequence Coherency on Magnetocrystalline Anisotropy 
for CoPt Based Granular Film and on Microstructure of Non-ferromagnetic 
Intermediate Layer”  
Shin Saito and Migaku Takahashi
 76. International Conference on Materials for Advanced Technologies （Singapore, 
SINGAPORE, 2011）  
“Fast Magnetic Response of Chemically Synthesized Fe-based Magnetic 
Nanoparticle Assembly for High Frequency Devices”  
T. Ogawa and M. Takahashi
11
 77. Moscow International Symposium on Magnetism （Moscow, RUSSIA, 2011）  
“Tailor-Made Nano Materials with Modulated Spin Structure for Highly Qualified 
Spin Related Devices”   
M. Takahashi
 78. The 5th International Conference on Sensors （Jeju, KOREA, 2011）  
“Current Perspective on Low Temperature Synthesis of Fe-based Nanoparticles 
and Their Magnetism”  
T. Ogawa and M. Takahashi
 79. 56th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Material （Scottsdale, USA, 
2011）  
“Fe16N2 Interstitial Compound－ New Candidate for Permanent Magnetic 
Material with Rare Earth Element Free－”  
M. Takahashi and T. Ogawa
 80. International Conference on Advanced Electromaterials （Jeju, KOREA, 2011）  
“Iron-Nitride Compound as a New Candidate for Futured Permanent Magnetic 
Material, － From Thin Film to Bulk－”  
M. Takahashi and T. Ogawa
Ⅱ．学術論文
 1. “MAGNETIC ANISOTROPY IN Co AND Co-Ni SINGLE CRYSTALS  
DEFORMED BY COLD ROLLING”  
Proc. of Annual Conf. of Magn. and Magn. Mater, 24, 733-734 （1975）.  
M. Takahashi, T. Wakiyama, T. Anayama, M. Takahashi, and T. Suzuki
 2. “Magnetic Anisotropy in Co and Co-Ni Single Crystals Deformed by Cold 
Rolling”  
J. Magn. Soc. Jpn., 38, 391-399 （1975）.  
Migaku TAKAHASHI, Tokuo WAKIYAMA, Takeshi ANAYAMA, Minoru 
TAKAHASHI and Takao SUZUKI 
 3. “Magnetic Annealing Effect for Dilute Cobalt-Rare Earth Alloys”  
Jpn. J. Appl. Phys., 16, 1285-1286 （1977）.  
Migaku TAKAHASHI, Masatoshi KANAYA, Shizuo KADOWAKI, Tokuo 
WAKIYAMA and Takeshi ANAYAMA
12
 4. “Magnetic Annealing Effect for Dilute Cobalt-Rare Earth Alloys （R = Tb, Dy, Ho 
and Er ）”  
Jpn. J. Appl. Phys., 17, 455-456 （1978）.  
Migaku TAKAHASHI, Masatoshi KANAYA, Shizuo KADOWAKI, Tokuo 
WAKIYAMA and Takeshi ANAYAMA 
 5. “Magnetocrystalline Anisotropy of Co and Co-Ni Alloys”  
J. Magn. Soc. Jpn., 44, 825-832 （1978）.  
Migaku TAKAHASHI, Shizuo KADOWAKI, Tokuo WAKIYAMA, Takeshi 
ANAYAMA and Minoru TAKAHASHI
 6. “Magnetic Anisotropy Induced by Magnetic Annealing and Cold Rolling for Co 
and Co-Ni Alloys. I. Experimental”  
J. Magn. Soc. Jpn., 47, 1110-1116 （1979）.  
Migaku TAKAHASHI, Shizuo KADOWAKI, Tokuo WAKIYAMA, Takeshi 
ANAYAMA and Minoru TAKAHASHI
 7. “Magnetic Anisotropy Induced by Magnetic Annealing and Cold Rolling for Co 
and Co-Ni Alloys. II. Analysis by a Statistical Model”  
J. Magn. Soc. Jpn., 47, 1117-1124 （1979）.  
Migaku TAKAHASHI, Shizuo KADOWAKI, Tokuo WAKIYAMA, Takeshi 
ANAYAMA and Minoru TAKAHASHI
 8. “Magnetic Annealing Effect for Co-Zr Alloys with Er”  
Jpn. J. Appl. Phys., 19, 203-204 （1980）.  
Migaku TAKAHASHI, Masatoshi KANAYA, Shizuo KADOWAKI, Tokuo 
WAKIYAMA and Takeshi ANAYAMA 
 9. “Magnetic Annealing Effect for Dilute Co-Zr Alloys”   
Jpn. J. Appl. Phys., 19, 205-206 （1980）.  
Migaku TAKAHASHI, Masatoshi KANAYA, Shizuo KADOWAKI, Tokuo 
WAKIYAMA and Takeshi ANAYAMA 
 10. “MAGNETIC PROPERTIES OF Fe-Si-Al SINGLE CRYSTALS”   
IEEE Trans. Magn., 17, 3147-3150 （1981）.  
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 2. 「クリーン化技術と次世代磁気ハードディスク」  




Ultra Clean Technolory, 8, 269-275 （1996）.  
高橋研
 4. 「組織制御による新磁気的機能の発現」  
セラミックス , 33, 294-298 （1998）.  
高橋研
 5. 「スパッタリング雰囲気の清浄性の磁気特性への影響」  
真空 , 41, 349 （1998）.  
高橋研
 6. 「スパッタ雰囲気の極清浄化」  




マグネティックス研究会 , MAG-98-223, 37-42 （1998）.  
斉藤伸，渡辺誠，荘司弘樹，高橋研
 8. 「高性能スピンバルブの極薄膜化に関するクリーンプロセスの意義」  
日本応用磁気学会　第118回研究会資料 , 27-33 （2001）.  
角田匡清，高橋研
 9. “Magnetotransport Properties of Co-Fe/Al-O/Co-Fe Tunnel Junctions Oxidized 
with Microwave Excited Plasma”  
J. Magnetics, 7, 63-71 （2002）.  
K. Nishikawa, S. Ogata, T. Shoyama, W. -S. Cho, T. -S. Yoon, M. Tsunoda, and M. 
Takahashi
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 10. “Local Variation of Magnetic Parameters of the Free Layer in TMR Junctions”  
J. Magnetics, 7, 72-79 （2002）.  
C. G. Kim, T. Shoyama, M. Tsunoda, M. Takahashi, T. H. Lee, and C. -O. Kim
 11. “Exchange Anisotropy of Polycrystalline Ferromagnetic / Antiferromagnetic 
Bilayers”  
J. Magnetics, 7, 80-93 （2002）.  
M. Tsunoda and M. Takahashi
 12. “Control of Thin Film Media Microstructure by Using Very Thin Seedlayer 
Material with Different Affinity for Oxygen”  
J. Magnetics, 7, 106-114（2002）.  
D. D. Djayaprawira, Satoru Yoshimura, Migaku Takahashi
 13. “Thin Film Growth and Evaluation Method for Conventional Co-Cr Based 
Perpendicular Magnetic Recording Media: Problems and New Solutions”  
J. Magnetics, 7, 115-125 （2002）.  
Shin Saito, Fumikazu Hoshi, Daiji Hasegawa, and Migaku Takahashi
 14. 「極薄 C層を用いた CoCrPtB/Co60Cr40垂直磁気記録媒体の微細構造解析」  








日本応用磁気学会 第132回研究会資料 , 33-41 （2003）.  
角田匡清，今北健一，吉村哲，高橋研
 17. 「高飽和磁化かつ低 SULノイズ特性導出のための窒素添加 Fe-Si-Al微結晶軟
磁性材料の検討」  
電子情報通信学会技術報告 , MR2003-2, 7-12 （2003）.  
斉藤伸，橋本篤志，平井健一，高橋研
 18. 「RKKY的層間結合結合を有する積層裏打ち膜の交換結合磁界の増大」  
電子情報通信学会技術報告 , MR2003-27, 1-6 （2003）.   
斉藤伸，橋本篤志，高橋研
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 19. 「微量酸素添加成膜による極薄金属膜の平坦化技術」  
日本真空協会 平成16年度6月研究例会資料 , 12-18 （2004）.   
角田匡清，高橋研
 20. “Development of exchange bias in IrMn3 based tunnel junctions”  
Phys. Stat. Sol. （a），201, 1688-1691 （2004）   
V. K. Sankaranarayanan, Y. K. Hu, C. G. Kim, C. O. Kim, M. Tsunoda, and M.
Takahashi
 21. “Temperature dependence of exchange coupling in Mn75Ir25/Co70Fe30/AlOx/
Co70Fe30/Ni80Fe20 MTJs”   
Phys. Stat. Sol. （a），201, 1700-1703 （2004）.   
Y. K. Hu, S. M. Yoon, J. J. Lim, V. K. Sankaranarayanan, C. G. Kim, C. O. Kim, M. 
Tsunoda, and M. Takahashi
 22. 「化学合成による L10型 FePtナノ粒子の規則化過程と磁気特性」  
日本応用磁気学会　第138回研究会資料 , 45-52 （2004）.  
小川智之，高橋研
 23. 「Mn-Ir / Co-Fe積層膜の巨大交換磁気異方性」  
日本応用磁気学会 第140回研究会資料 , 11-19 （2005）.   
角田匡清，今北健一，高橋研
 24. 「垂直磁気記録媒体用物理的 /化学的分離テンプレート中間層の作製」  
電子情報通信学会技術報告 , MR2006-07, 7-11 （2006）.  
斉藤伸，志摩智之，板垣憲和，高橋研
 25. 「ポリオール法で作製した FePt ナノ粒子の養生過程における規則化過程」  
電子情報通信学会技術報告 , MR2006-23, 19-23 （2006）.  
小川智之，田中啓太，長谷川大二，H. T. Yang，B. Jeyadevan，高橋研
 26. 「Mn3Ir反強磁性合金による巨大交換バイアス」  
日本応用磁気学会 第150回研究会資料 , 19-28 （2006）.   
角田匡清，三俣千春，中村哲也，高橋研
 27. 「垂直磁気記録用ヘッド記録磁極先端の微細磁区構造と磁束分布」  
電子情報通信学会技術報告 , MR2008-28, 55-60 （2008）.  
平田京，金中正，石田洋一，葛西裕人，進藤大輔，高橋研，外村彰
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 28. “Extreme Nano-structure Control by Sputtering for the High Density 
Perpendicular Recording Media and Head”  
ECS Transactions, 16, 19-35 （2009）.  
Migaku Takahashi, Masakiyo Tsunoda and Shin Saito
 29. 「c面配向擬似六方晶 Co100-xGex薄膜の一軸結晶磁気異方性」   
電子情報通信学会技術報告 , MR2009-2, 5-8 （2009）.  
日向慎太朗，斉藤伸，柳沢龍一，高橋研
 30. 「高周波デバイス対応磁性ナノ粒子集合体の形成と動的磁気特性」  
電気学会 マグネティックス研究会資料 , MAG-09, 60~75, 33-36 （2009）.  
小川智之，高橋研
 31. 「垂直磁気記録媒体のための擬似六方晶薄膜の開発」   
電子情報通信学会技術報告 , MR2010-15, 17-24 （2010）.  
斉藤伸，高橋研
 32. 「mmオーダーの磁区観察可能な広視野縦 Kerr効果ベクトル磁区観察装置の
開発」   
電子情報通信学会技術報告 , MR2010-16, 25-28 （2010）.  
目黒栄，斉藤伸，赤羽浩一，高橋研
 33. 「鉄基ナノ粒子の低温化学合成の現状と今後の展望」  
日本磁気学会 第179回研究会資料 , 1-6 （2011）.  
小川智之，高橋研
Ⅴ．著書 （分担執筆）
 1. 「応用物理学実験」（応用物理学シリーズ＜基礎コース＞）  
オーム社 , 応用物理学会編集 ,（1989）.  
第 7章 磁性
 2. 「応用物性」（応用物理学シリーズ＜基礎コース＞）  
オーム社 , 応用物理学会編集 , （1991）.  
第 5章 磁気的性質とその応用
 3. 「磁性薄膜の測定法」 （WHITE SERIES No.119）  
トリケップス , トリケップス編集 , （1990）.   
第 3章 磁歪の測定法
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 4. “MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY”  
Volume 3 “Electronic and Magnetic Properties of Metals and Ceramics”  
VCH Verlagsgesellschaft mbH, Germany （1992）.  
Chapter on the subject “Soft Magnetic Materials” 
 5. 「薄膜工学」   
丸善出版 , （2003）.  
3.5 薄膜の機能
 6. 「電子材料　ハンドブック」  
朝倉書店 , （2006）.  
5.4 磁気記録材料
 7. 「自己組織化ハンドブック」  
株式会社エヌ・ティー・エス , （2009）.  
第 2編 第 2章 第 1節 第 3項 テラビット対応自己組織化ナノ粒子配列型磁気
記録媒体
 8. 「薄膜工学」第 2版  
丸善出版 ,（2011）.  
4.4 磁性薄膜
Ⅵ．新聞・雑誌記事
 1. 日刊工業新聞　（平成 4年10月30日）  
｢新成膜技術を開発｣
 2. 日本工業新聞　（平成 4年10月30日）  
「磁気ヘッド向け HDDの高密度記録可能に」
 3. 日経産業新聞　（平成 4年10月30日）  
「次世代磁気ヘッド材 速く安定した製作法」
 4. 電波新聞　（平成 4年10月30日）  
「窒化鉄磁性薄膜の新成膜技術を確立 プラズマ蒸着法を使用」
 5. 日本経済新聞　（平成 5年 5月20日）  
「光ディスクの記録膜材料 記憶容量 3－ 4倍に」
 6. 日本経済新聞　（平成 5年 5月20日）  
「光磁気ディスク 記憶容量を 3－ 4倍アップ 新磁性膜を開発」
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 7. 読売新聞　（平成 5年 5月20日）  
「世界初 光磁気ディスク新材料 「青色レーザーに対応」」
 8. 日刊工業新聞　（平成 5年 5月20日）  
「光磁気ディスク材料 記録密度 3－ 4倍に」
 9. 日本経済新聞　（平成 5年 8月20日）  
「プラチナを使わず高磁力 高密度磁気記録ハードディスク」
 10. 日本経済産業新聞　（平成 5年 8月20日）  
「ハードディスク 高密度磁気記録用に プラチナを使わず」
 11. 朝日新聞　（平成 5年 8月20日）  
「記憶容量100倍のハードディスク」
 12. 毎日新聞　（平成 5年 8月20日）  
「情報量100倍の磁気ディスク 新聞なら 1万部」
 13. 読売新聞　（平成 5年 8月20日）  
「記録力100倍の磁気ハードディスク クリーン化技術を応用」
 14. 河北新報　（平成 5年 8月20日）  
「記憶容量100倍に 磁気ディスク 超高密度化に成功」
 15. 日刊工業新聞　（平成 5年 8月20日）  
「次世代超高密度磁気記録用ハードディスク開発 従来比 2倍の保磁力」
 16. 日本経済新聞　（平成19年 1月12日）  
「HDD容量 3倍 富士通など磁気ヘッド改良」
 17. 日刊工業新聞　（平成22年 5月20日）  
「モーター用永久磁石　東北を研究開発拠点に」
 18. レアメタルニュース　（平成22年 6月24日）  
「東北モータ磁石会議」
 19. 日経ビジネス　（平成22年 4月26日号）  
「金属　千年の革新記　電池・磁石大国が世界を変える必然」
 20. 日経エレクトロニクス　（平成22年 9月20日号）  
「新生モータ全開　電動車両が進化を牽引」
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 21. 日経ものづくり　（平成23年 1月号）  
「脱・レアメタル依存症」
 22. レアメタルニュース　（平成23年 2月 1日）  
「鉄窒化系永久磁石（上）」
 23. レアメタルニュース　（平成23年 2月 8日）  
「鉄窒化系永久磁石（下）」
 24. 日本経済新聞　（平成23年 3月 4日）  
「磁石材料　レアアース使わず合成」
 25. 朝日新聞　（平成23年 3月 4日）  
「レアアース不要　磁石開発に道筋」
 26. 読売新聞　（平成23年 3月 4日）  
「レアアース使わず磁石」
 27. 日刊工業新聞　（平成23年 3月 4日）  
「希土類不要の磁石粉末」
 28. 日経産業新聞　（平成23年 3月 4日）  
「微細窒化鉄で磁石」
 29. 化学工業日報　（平成23年 3月 4日）  
「高性能磁石向け材料　レアアース代替に道」
 30. 鉄鋼新聞　（平成23年 3月 4日）  
「希土類不要の磁石粉末合成／ネオジ磁石上回る性能」
 31. 株式新聞　（平成23年 3月 4日）  
「レアアース不要の磁石材料の大量合成に成功」
 32. 日刊自動車新聞　（平成23年 3月 4日）  
「新エネルギー・産業技術総合開発機構，レアアースレスモーター磁石用粉
末開発」




 1. 「光磁気記録媒体およびその製造方法」  
1997年 1月 9日，特許第2595638号





 4. 「磁気記録媒体及びその製造方法」  
1998年 7月24日，特許第2806443号
 5. 「磁性積層膜およびその製造方法」  
1998年 9月11日，特許第2825837号
 6. 「鉄系軟磁性膜及びその製造方法」  
1999年 3月 5日，特許第2893706号
 7. 「磁性薄膜及びその製造方法」  
2002年 4月26日，特許第3302419号
 8. 「磁気記録媒体及びその製造方法並びに磁気記録装置」  
2003年 4月25日，特許第3423907号
 9. 「磁気記録媒体及びその製造方法」  
2003年10月10日，特許第3481252号
 10. 「磁気抵抗効果膜及びその製造方法並びにそれを用いた磁気ヘッド」  
2003年10月31日，特許第3488652号
 11. 「磁気抵抗効果膜及びその製造方法」  
2004年 8月13日，特許第3585028号
 12. 「光磁気薄膜，光磁気記録媒体，およびその製造方法」  
2005年 1月14日，特許第3636478号
 13. 「磁気記録媒体の製造方法」  
2005年 2月25日，特許第3649416号
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 14. 「垂直磁気記録媒体の製膜制御方法」  
2005年 2月18日，特許第3647031号
 15. 「磁気記録媒体，その製造方法および磁気記録装置」  
2005年 4月15日，特許第3666853号
 16. 「浮揚溶解鋳造装置」  
2005年 4月28日，特許第3672299号
 17. 「磁気記録媒体」  
2005年 9月30日，特許第3724814号
 18. 「ソレノイド駆動式金属ダイヤフラム型開閉制御弁」  
2006年 1月27日，特許第3764598号





 21. 「交換結合素子及び交換結合素子の製造方法」  
2007年11月16日，特許第4039656号
 22. 「磁気記録媒体，その製造方法および磁気記録装置」  
2008年 5月16日，特許第4123806号
 23. 「イオン発生方法およびイオン源」  
2009年 2月20日，特許第4263806号
 24. 「磁気記録媒体，その製造方法および磁気記録装置」  
2009年10月16日，特許第4391010号
 25. 「負異方性交換結合型磁気記録媒体及び磁気記録再生装置」  
2009年11月13日，特許第4405436号
 26. 「磁気記録媒体及びその製造方法」  
2009年12月25日，特許第4429628号
 27. 「情報記録装置」  
2010年 1月29日，特許第4447570号
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 30. 「多層板」  
2011年 3月11日，特許第4700905号
 31. 「配線基板」  
2011年 3月18日，特許第4705377号
 32. 「耐モーメント対策静圧気体軸受機構」  
2011年 5月27日，特許第4749123号
 33. 「真空用直線搬送装置」  
2011年 5月27日，特許第4749124号
Ⅷ．登録特許（米国）
 1. United States Patent   
“Magnetic recording medium and its manufacture”  
Pat. No. 5853847, Dec. 29 1998
 2. United States Patent  
“Magnetic recording medium and method of manufacturing the same”  
Pat. No. 6153297, Nov. 28 2000 
 3. United States Patent   
“Magnetic recording medium and method of manufacturing the same”  
Pat. No. 6042939, Mar. 28 2000 
 4. United States Patent  
“Magnetic recording medium and production method thereof”  
Pat. No. 6124020, Sep. 26 2000
 5. United States Patent   
“Magnetic recording medium”  
Pat. No. 6555248, Apr. 29 2003
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 6. United States Patent   
“Magnetic alloy and magnetic recording medium and method for preparation 
thereof, and target for forming magnetic film and magnetic recording device”  
Pat. No. 6607612, Aug. 19 2003
 7. United States Patent  
“Magnetic recording medium”  
Pat. No. 6749956, Jun. 15 2004 
 8. United States Patent  
“Magnetic recording medium and production method thereof and magnetic 
recording device”  
Pat. No. 6709775, Mar. 23 2004 
 9. United States Patent  
“Magnetic thin film, production method therefor, evaluation method therefore 
and magnetic head using it, magnetic recording device and magnetic device”  
Pat. No. 6841259, Jan. 11 2005 
 10. United States Patent   
“Magnetic recording medium with Cr underfilm”  
Pat. No. 6878459, Apr. 12 2005
＊その他各国多数
Ⅸ．出願特許
 1. 「磁気抵抗素子の製造方法」  
1997年 3月28日出願，特願平10-541385
 2. 「真空成膜装置」  
1997年 4月24日出願，特願平9-106516
 3. 「流体制御バルブ及び流体供給・排気システム」  
1997年12月 1日出願，特願平10-525441
 4. 「ソレノイド駆動式金属ダイヤフラム型開閉制御弁」  
1999年 2月25日出願，特願平11-047831
 5. 「磁気記録媒体用基板と磁気記録媒体およびその製造方法と磁気記録装置」  
2000年 5月31日出願，特願2001-500261
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 6. 「イオン生成方法およびイオン生成装置」  
2000年 9月25日出願，特願2000-291137





 9. 「反強磁性層の改質方法及び交換結合素子」  
2000年12月27日出願，特願2000-396895
 10. 「磁気記録媒体，その製造方法および磁気記録装置」  
2000年12月27日出願，特願2000-396894
 11. 「交換結合素子及びスピンバルブ型薄膜磁気素子並びに磁気ヘッド」  
2000年12月 4日出願，特願2000-368922











 16. 「垂直磁気記録媒体，その製造方法及び製造装置，並びに磁気記録装置」  
2001年 9月21日出願，特願2001-288835






 19. 「垂直磁気記録媒体及その製造方法並びに磁気記録装置」  
2002年 3月 1日出願，特願2002-056452
 20. 「垂直磁気記録媒体，その製造方法および磁気記録装置」  
2002年 4月16日出願，特願2002-113648
 21. 「磁気記録媒体及びその製造方法」  
2003年 5月12日出願，特願2003-132800
 22. 「磁性ナノ粒子単層膜，磁気記録媒体およびナノ粒子単層膜」  
2003年 6月30日出願，特願2003-187801
 23. 「磁気記録媒体とその製造方法」  
2003年 7月28日出願，特願2003-202170
 24. 「多層板」  
2003年12月10日出願，特願2003-411558
 25. 「交換結合素子とその製造方法並びに交換結合素子を具備したデバイス」  
2004年 4月20日出願，特願2004-123918
 26. 「トンネル型磁気抵抗素子とその製造方法および装置」  
2004年 5月18日出願，特願2004-147152





 29. 「垂直磁気記録媒体および垂直磁気記録再生装置」  
2004年10月29日出願，特願2004- 316222
 30. 「トンネル型磁気抵抗素子，その製造方法およびその製造装置」  
2004年12月28日出願，特願2004-239396
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 31. 「垂直磁気記録媒体，及びこれを用いた磁気記録再生装置」  
2004年12月28日出願，特願2004- 381450
 32. 「垂直磁気記録媒体及びその製造方法並びに垂直磁気記録再生装置」  
2005年 2月 1日出願，特願2005-24946
 33. 「垂直磁気記録媒体及び磁気記録再生装置」  
2005年 3月30日出願，特願2005-100020
 34. 「磁性材料並びに磁気デバイス」  
2005年 4月22日出願，特願2005-124946
 35. 「磁性材料並びに磁気デバイス」  
2005年 4月26日出願，特願2005-127907
 36. 「負異方性交換結合型磁気記録媒体及び磁気記録再生装置」  
2005年 6月13日出願，特願2005-172601
 37. 「垂直磁気記録媒体とその製造方法および装置，並びに磁気記録装置」  
2005年 7月 8日出願，特願2005-199549
 38. 「磁性膜及び磁気デバイス」  
2005年 9月15日出願，特願2005-269199
 39. 「磁性粒子及びその製造方法」  
2005年 9月15日出願，特願2005-269198
 40. 「微粒子配列体，薄膜配列体および磁気記録媒体の製造方法」  
2005年 9月 2日出願，特願2005-255589
 41. 「耐モーメント対策静圧気体軸受機構」  
2005年11月11日出願，特願2005-327822
 42. 「真空用直線搬送装置」  
2005年11月11日出願，特願2005-327823
 43. 「磁気記録媒体及び磁気記録再生装置」  
2005年12月20日出願，特願2005-366713
 44. 「垂直磁気記録媒体及びその製造方法並びに垂直磁気記録再生装置」  
2006年 1月30日出願，特願2006-21366
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 45. 「情報記録装置とその情報記録再生装置」  
2006年 3月31日出願，特願2006-97583
 46. 「フェードインメモリ」  
2006年 3月31日出願，特願2006-97573
 47. 「磁気記録媒体，その製造方法および磁気記録再生装置」  
2006年 5月 8日出願，特願2006-129335
 48. 「長手磁気記録媒体」  
2006年12月12日出願，特願2006-345966
 49. 「磁気記録媒体，その製造方法および磁気記録再生装置」  
2007年 1月23日出願，特願2007-013026
 50. 「トンネル磁気抵抗効果膜および磁気デバイス」  
2007年 1月31日出願，特願2007-22160
 51. 「磁性薄膜および磁気抵抗素子」  
2007年 1月31日出願，特願2007-22124
 52. 「カー効果顕微鏡，磁化方向測定方法，及びカー効果顕微鏡校正方法」  
2007年 3月 9日出願，特願2007-061042
 53.「高周波用磁性薄膜及びそれを利用した高周波用磁性デバイス」  
2007年 3月 9日出願，特願2007-061111
 54. 「磁性体アンテナ」  
2007年 3月15日出願，特願2007-67561
 55. 「負異方性交換結合型磁気記録媒体及び磁気記録再生装置」  
2007年 5月21日出願，特願2007-133679
 56. 「磁気記録媒体，その製造方法および磁気記録再生装置」  
2007年 6月 6日出願，特願2007-149900
 57. 「磁気記録媒体，その製造方法および磁気記録再生装置」  
2007年 8月31日出願，特願2007-226648
 58. 「磁性材料の製造方法」  
2007年 9月10日出願，特願2007-233739
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 59. 「垂直磁気記録媒体の製造方法及び磁気記録再生装置」  
2007年12月14日出願，特願2007-322980
 60. 「トンネル磁気抵抗効果素子とそれを有する磁気抵抗デバイス」  
2007年12月28日出願，特願2007-340648
 61. 「交換結合素子とそれを有する磁気抵抗デバイスの製造方法」  
2007年12月28日出願，特願2007-340637
 62. 「磁性体アンテナ」  
2007年12月26日出願，特願2007-3334383
 63. 「磁気記録媒体，その製造方法および磁気記録再生装置」  
2008年 8月11日出願，特願2008-206752
 64. 「磁気記録媒体，その製造方法および磁気記録再生装置」  
2008年 8月18日出願，特願2008-209907
 65. 「スパッタリングターゲット」  
2008年 9月10日出願，特願2008-263259
 66. 「Fe16N2相を有する窒化鉄微粒子，及びその製造方法」  
2008年11月18日出願，特願2008-294691
 67. 「電波吸収体」  
2008年12月 4日出願，特願2008-310174
 68. 「磁気記録媒体，その製造方法および磁気記録再生装置」  
2009年 1月27日出願，特願2009-015635
 69. 「窒化鉄系高飽和磁化磁性微粒子の製造方法」  
2009年 2月26日出願，特願2009-043578
 70. 「空間光変調器，光スイッチ，画像表示装置」  
2009年 6月 8日出願，特願2009-136770
 71. 「磁気センサ，光スイッチ」  
2009年 6月 8日出願，特願2009-136780
 72. 「高飽和磁化を有する窒化鉄微粒子」  
2009年 8月31日出願，特願2009-200794
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 73. 「磁気記録媒体の製造方法，磁気記録媒体及び磁気記録再生装置」  
2009年10月16日出願，特願2009-239130
 74. 「単相 Fe16N2粉末，その製造方法」  
2009年10月22日出願，特願2009-243834
 75. 「強磁性粒子粉末及びその製造法，異方性磁石及びボンド磁石」  
2010年 9月24日出願，特願2010-214366
 76. 「強磁性粒子粉末及びその製造法，異方性磁石及びボンド磁石」  
2011年 1月21日出願，特願2011-010695
 77. 「鉄ナノ粒子，及びその製造方法」  
2011年 3月16日出願，特願2011-058093
 78. 「強磁性粒子粉末及びその製造法，異方性磁石及びボンド磁石」  
2011年 4月27日出願，特願2011-100177




 1. 一般研究（C）  
「高密度磁気記録再生に用いる超格子薄膜ヘッド材料に関する研究」  
昭和60～61年度　2,100千円
















 6. 外国人特別研究員奨励費　  
「化学的手法による遷移金属－希土類合金ナノマグネットの開発」  
平成18～20年度　2,400千円
 7. 基盤研究（A）  
「GHz帯域対応スピンナノクラスター分散型高性能電子部品材料の開発」  
平成18～20年度　37,600千円
 8. 外国人特別研究員奨励費  
「巨大飽和磁化窒化鉄ナノマグネットの開発」  
平成20～22年度　2,000千円
 9. 基盤研究（S）  
「極限磁性スピンナノ構造体の創製」  
平成21～25年度　157,400千円




 11. 提案公募型・最先端分野研究開発事業  
「超清浄スパッタプロセスによる超高密度磁気記録デバイスの創成」  
平成 7～ 8年度　118,300千円









 14. 希少金属代替材料開発プロジェクト　  
「鉄－窒素系化合物を活用した新規永久磁石材料の開発」  
平成21～22年度　223,689千円
 15. 希少金属代替材料開発プロジェクト  
「窒化鉄ナノ粒子の大量合成技術およびバルク化技術の構築」  
平成23年度　15,087千円
Ⅺ．共同研究，技術指導・開発研究，奨学寄附金の受入実績  
昭和60～平成23年度　総額1,572,927千円
Ⅻ．博士学位生指導実績（研究指導教員・主査分のみ）  
平成 3～23年度　全69名
